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郭艷光校長就職請益茶會 廣納建言 鹿鳴歡宴 
  
 ▲郭艷光校長舉辦就職請益茶會，敬邀學術教育界、產業界、政府部門、地方鄰里人士、本校退休師長及校友代表出席，
   現場儒林雅望，嘉賓雲集。 
 
  本校郭校長艷光於 8 月 1 日正式就任為第 8 任校長，郭校長上任以來，用心於校務，以尊重專業，充分授權的理念開
創新局，並秉持求賢問道之心廣納建言，因此特別於 9 月 4 日（星期二）上午 10:00 至 13:00 假本校羽球館舉辦就職請益
茶會，現場儒林雅望，嘉賓雲集。    
  




團隊將與所有校友保持密切聯繫並加強服務，讓校友與母校之間能夠更緊密地連結在一起。    
  




造福鄉里。    
  












*  電子媒體報導之相關新聞請點選以下連結 
1. 聯合報—2012.09.05 「逃學到苦學 佃農子當大學校長 」電子新聞 
http://mag.udn.com/mag/campus/storypage.jsp?f_ART_ID=410709 
 
                          ▲彰化師大校長郭艷光（右）感謝母親郭徐不碟沒叫他種田，答 




        嘉義縣太保鄉佃農之子郭艷光，國小曾懼學而逃學一年，還因家貧差點放棄學業，靠著刻苦自立，半工半讀完成大
學，獲公費出國深造，最近更獲聘為彰化師大校長。昨天郭艷光舉辦就職請益茶會，講述自己的求學經歷，鼓勵學生只要




    上學後，郭艷光放學仍下田耕種，常被蚊蟲叮咬，比坐在屋子裡讀書，既辛苦又勞累，他求父母讓他專心念書，母親
郭徐不碟開出條件，郭艷光必須兼代母職負擔家事及照顧 3 名妹妹。郭艷光「長兄如母」做家事和指導妹妹課業，讓父母
無後顧之憂的務農兼做小生意維持家計，他和妹妹靠著清寒證明減免學雜費，順利讀完國中、高中。後來郭艷光考上交通
大學，繳不起註冊費，差點休學，師長幫忙申請助學貸款，加上他兼 3 份家教，省吃儉用的完成學業。郭徐不碟昨天說，
佃農「嘸讀冊」，只有認命種田，郭艷光很聽話，認真照顧妹妹，她和丈夫才能放心打拚改善家境。郭水秉 87 年去世，
郭艷光遺憾父親不能分享喜悅。郭艷光表示，求學過程比別人辛苦，養成他做事全力以赴的態度，就任彰化師大校長將以
身作則，勉勵學生遇到困難時不放棄學習、上進，有心、用心努力，一定可以改造命運。 
 
